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Título: Evaluación de la eficacia del programa “INTEMO” de inteligencia emocional aplicado al alumnado de E.S.O. 
Resumen 
El presente trabajo de investigación pretende indagar la eficacia de un programa de desarrollo de la Inteligencia Emocional basado 
en el modelo de Inteligencia Emocional de Salovey y Mayers el programa INTEMO. Para ello se ha aplicado el programa a un grupo 
de 2º y otro de 3º de ESO, contando para cada uno de estos grupos experimentales con un grupo control que siguió las actividades 
ordinarias de tutoría. Hemos utilizado un cuestionario de inteligencia emocional, basado en diversas escalas validadas, para medir la 
inteligencia emocional del alumnado antes y después de la aplicación del programa. 
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Title: Evaluation of the effectiveness of the "INTEMO" emotional intelligence program applied to the students of E.S.O. 
Abstract 
The present research work aims to improve the effectiveness of an Emotional Intelligence development program based on the 
Emotional Intelligence model of Salovey and Mayers, the INTEMO program. For this, the program has been applied to a group of 2º 
and another of 3º of ESO, counting for each of these experimental groups with a control group that followed the ordinary activities 
of tutoring. We used an emotional intelligence questionnaire, based on several validated scales, to measure the emotional 
intelligence of the students before and after the application of the program. 
Keywords: emotional intelligence. 
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La investigación científica ha demostrado los efectos beneficiosos del desarrollo de las habilidades que conforman la 
Inteligencia Emocional en el bienestar personal y social de los individuos.  
Durlak, Weissberg y otros realizando meta-análisis de 213 estudios rigurosos de aplicación de estos programas en las 
escuelas indica que los estudiantes que reciben esta educación socioemocional de calidad mostraron: 
• mejor rendimiento académico puntuaciones de rendimiento de un promedio de 11 puntos porcentuales más altos 
que los estudiantes que no recibieron instrucción SEL 
• la mejora de las actitudes y comportamientos : mayor motivación para aprender, de compromiso más profundo a 
la escuela, el aumento del tiempo dedicado a las tareas escolares, y un mejor comportamiento en la clase 
• menos comportamientos negativos : disminución de la conducta disruptiva clase, incumplimiento, agresión, actos 
delictivos, y referencias disciplinarias 
• reducida angustia emocional: menos informes de la depresión ansiedad y estrés de los estudiantes. 
Estas conclusiones nos llevan a considerar muy conveniente el desarrollo de programas de educación emocional en los 
centros educativos como parte del “desarrollo pleno de la personalidad humana”, desarrollo contemplado desde la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la propia Constitución española en su artículo 26. 
Sin embargo muchos programas de educación emocional no tienen una sólida base teórica en la que apoyarse ni cuentan 
con la evidencia empírica de la eficacia de los resultados del mismo en el desarrollo de las competencias y habilidades 
emocionales de las personas y/o en su bienestar personal y social a medio y largo plazo.  
El presente trabajo de investigación pretende indagar la eficacia de un programa de desarrollo de la Inteligencia 
Emocional basado en el modelo de Inteligencia Emocional que cuenta con una mayor y mejor base científica y está elaborado 
en y para el contexto sociocultural de España: el programa INTEMO (2014). 
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El programa “INTEMO” de Inteligencia Emocional nace como un proyecto de educación emocional dirigido a adolescentes 
de 12 a 18 años financiado por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía y está basado en el modelo teórico de 
Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey. 
Salovey y Mayer propusieron en 1990 el nuevo concepto de Inteligencia Emocional como “la habilidad de las personas 
para percibir (en uno mismo y en los demás) y expresar las emociones de forma apropiada, la capacidad de usar dicha 
información emocional para facilitar el pensamiento, de comprender y razonar sobre las emociones y de regular las 
emociones en uno mismo y en los demás”. 
El modelo de I.E. propuesto por Mayer y Salovey es un modelo de habilidad y está apoyado en una considerable 
investigación empírica. 
Este modelo plantea la existencia de cuatro componentes de la I.E.: 
1. Percepción emocional. 
a. habilidad para identificar las propias emociones 
b. habilidad para identificar emociones en otras personas 
c. habilidad para expresar correctamente los propios sentimientos y las necesidades 
asociadas 
d. habilidad para diferenciar expresiones emocionales honestas y deshonestas 
2. Comprensión emocional. 
a. Habilidad para designar las diferentes emociones y reconocer las relaciones entre la 
palabra y el significado de la emoción 
b. Habilidad para entender las relaciones entre las emociones y las situaciones a las que 
obedecen 
c. Habilidad para comprender emociones complejas y/o sentimientos simultáneos de 
amor/odio 
d. Habilidad para reconocer las transiciones de unos estados emocionales a otros. 
3. Facilitación o asimilación emocional. 
a. Uso de las emociones para facilitar el pensamiento al dirigir la atención a lo más 
importante 
b. Uso de las emociones como ayuda para formar juicios y recuerdos respecto a emociones 
c. Uso de las variaciones emocionales para cambiar la perspectiva y la consideración de 
múltiples puntos de vista 
d. Uso de los estados emocionales para favorecer acercamientos específicos a los 
problemas 
4. Regulación emocional. 
a. Habilidad para estar abierto tanto a estados emocionales positivos como negativos 
b. Habilidad para reflexionar sobre las emociones y determinar la utilidad de su información 
c. Habilidad para atender reflexivamente las propias emociones y las de los demás, 
reconociendo su influencia 
d. habilidad para regular las propias emociones y las de los demás sin minimizarlas o 
exagerarlas. 
El objetivo del programa INTEMO es el entrenamiento en las habilidades de percibir, expresar, facilitar, comprender y 
manejar v las emociones propias y la de los demás, según el modelo anteriormente explicado. 
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El programa se desarrolla a través de 12 sesiones (más una sesión introductoria), diseñadas para ser aplicadas en el 
ámbito escolar en la hora de tutoría grupal disponible en la horario lectivo para la etapa de E.S.O. 
Con nuestro estudio pretendemos investigar la eficacia del programa INTEMO para mejorar la inteligencia emocional del 
alumnado de 2º y 3º de E.S.O. de nuestro centro educativo, un Instituto de Enseñanza Secundaria situado en una zona rural 
al sur de la provincia de Ávila (España). 
Para llevar a cabo este trabajo de investigación hemos realizado un diseño de investigación cuasi-experimental con un 
grupo de control para cada uno de los dos niveles educativos estudiados. 
METODOLOGÍA 
Muestra 
La investigación se ha llevado a cabo con 4 grupos de alumnos de 2º y 3º de E.S.O. (dos grupos en cada nivel) del I.E.S. 
“Juana de Pimentel” de Arenas de San Pedro (Ávila). En cada nivel de E.S.O. estudiado se establecieron un grupo 
experimental y un grupo control. 
Los grupos no son aleatorios sino los configurados según los criterios de agrupación de alumnos del centro educativo. 
La distribución por grupos de la muestra es la siguiente: 






























Asumimos con hipótesis nula de la investigación que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
puntuaciones del test que evalúa la Inteligencia Emocional antes y después de la aplicación del programa INTEMO en los 
alumnos de los grupos experimentales en comparación con los alumnos de los grupos control. 
Variables 
Variable independiente:  
➢ Aplicación del programa “INTEMO” (grupos experimentales)/ No aplicación del programa y realización de 
actividades de tutoría ordinaria (grupos controles) 
 
Variable dependiente:  
➢ Diferenciasen la media de las puntuaciones directas pre-test/post-test de nivel obtenidas en el Cuestionario de 
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Instrumento de medida. 
Para tener una medición de la Inteligencia Emocional hemos utilizado el Cuestionario de Inteligencia Emocional incluido 
en el programa INTEMO que es un test elaborado a partir de otros test de medida de la inteligencia emocional ya validados 
empíricamente. 
Se trata de un cuestionario de 63 ítems con una escala tipo Likert (valores de 1 a 5) que mide los 4 componentes de la 
Inteligencia Emocional anteriormente citados, de la siguiente manera: 
 
FACTOR DE IE ESCALA DIMENSIÓN 
 
PERCEPCIÓN EMOCIONAL 
TMMS-24 (8 ítems) 
SEIS (14 ítems) 
Atención emocional 





SEIS (7 ítems) Utilización emocional 
 
COMPRENSIÓN EMOCIONAL 
TMMS-24 (8 ítems) 
IRI (14 ítems) 
Claridad emocional 





TMMS-24 (8 ítems) 




• TMMS-24: Escala de Estados de Meta-conocimiento Emocionales (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) 
• SEIS: Escala de Inteligencia Emocional de Schutte (1998) 
• IRI: Índice de Reactividad Interpersonal (Mestre, Frías y Samper,2004) 
• SREIS: Escala Auto-informada de Inteligencia Emocional (Brackett,2006) 
Con este test hemos medido de forma independiente las siguientes variables en los distintos grupos de control y 
experimentales: 
▪ PE: percepción emocional (22 ítems) 
▪ FE: facilitación emocional (7 ítems) 
▪ CE: comprensión emocional (22 ítems) 
▪ RE. Regulación emocional (12 ítems) 
Además hemos considerado dos puntuaciones globales de Inteligencia Emocional: 
▪ IE: puntuación directa total en el test (63 ítems) 
▪ TMMS24: suma de puntuaciones en los ítems del TMMS24 incluidos en este cuestionario (24 ítems) 
Diseño experimental 
Se trata de un diseño cuasi-experimental pretest-postest con grupo de control en cada uno de los dos niveles de 
escolarización estudiados. 
Para su desarrollo se han realizado las siguientes fases: 
Fase 1 
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✓ Medida pre-test de los alumnos de los distintos grupos en las 6 variables de estudio. 
Fase 2 
✓ Aplicación del programa INTEMO en los grupos experimentales en el marco de la tutoría de grupo de cada nivel. La 
aplicación del programa fue realizada por el profesor de Orientación Educativa, Licenciado en Psicología y 
familiarizado con el programa, entre los meses de enero-mayo de 2016. 
✓ Aplicación de un programa genérico de acción tutorial incluido en el Plan de Acción Tutorial del centro por el 
profesor tutor en los grupos control, siendo un programa similar para todos los grupos control y coincidiendo 
temporalmente con la aplicación del programa INTEMO en los grupos experimentales. 
Fase 3 
✓ Medida postest de los alumnos de los distintos grupos en las 6 variables estudiadas 
Fase 4 
✓ Extracción de los datos. Se consideran las puntuaciones directas en la escala global y en cada una de las subescalas. 
✓ Análisis estadístico de los datos utilizando para determinar si se mantienen o se rechazan la hipótesis nula 
establecida en este proyecto de investigación, mediante la realización de un ANOVA para cada una de las 6 variables 
estudiadas. 
Fase 5 
✓ Aceptación/rechazo de la hipótesis nula formulada 
✓ Extracción de conclusiones 
Resultados 
Se ha realizado un ANOVA para comparar las medias de las puntuaciones directas de las diferentes variables estudiadas 
en grupo control pretest, grupo control postest, grupo experimental pretest y grupo experimental postest (α= 0.05) en cada 
unos de los dos niveles de escolarización objetos del estudio. Para ellos hemos utilizado el programa informático SPSS. 
Previamente al ANOVA se han comprobado los criterios de distribución normal e igualdad de varianzas mediante las 
pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Levine respectivamente. 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
2º ESO 
Variable F p-valor Conclusión 
PERCEPCIÓN 
EMOCIONAL 
1.115 0.352 > α No existen diferencias 
entre los grupos 
FACILITACIÓN 
EMOCIONAL 
0.883 0.456>α No existen diferencias 
entre los grupos 
COMPRENSIÓN 
EMOCIONAL 
1.261 0.298>α No existen diferencias 
entre los grupos 
REGULACIÓN 
EMOCIONAL 
0.815 0.492>α No existen diferencias 
entre los grupos 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
1.164 0.334>α No existen diferencias 
entre los grupos 
TMMS-24 0.443 0.730>α No existen diferencias 
entre los grupos 
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Los resultados en 2º de E.S.O. nos indican que los dos grupos eran homogéneos de inicio (pretest) en las distintas variables 
de inteligencia emocional medidas por el cuestionario, no existiendo diferencias estadísticamente significativas en las 
medias de las puntuaciones de cada una de las variables de estudio. 
DE igual forma estos resultados muestran que hay que aceptar la hipótesis nula, no existiendo pues diferencias 
estadísticamente significativas en las medias de las diferentes variables de Inteligencia Emocional entre el grupo control y 
el experimental tras la aplicación del programa INTEMO en 2º de E.S.O. 
3º ESO 
Variable F p-valor Conclusión 
PERCEPCIÓN 
EMOCIONAL 
0.272 0.845 > α No existen diferencias 
entre los grupos 
FACILITACIÓN 
EMOCIONAL 
0.878 0.457>α No existen diferencias 
entre los grupos 
COMPRENSIÓN 
EMOCIONAL 
0.336 0.799>α No existen diferencias 
entre los grupos 
REGULACIÓN 
EMOCIONAL 
0.907 0.442>α No existen diferencias 
entre los grupos 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
0.375 0.771>α No existen diferencias 
entre los grupos 
TMMS-24 1.178 0.324>α No existen diferencias 
entre los grupos 
 
Los resultados en 3º de E.S.O. son coincidentes con los hallados en 2º de E.S.O. también nos indican que los dos grupos 
eran homogéneos de inicio (pretest) en las distintas variables de inteligencia emocional medidas por el cuestionario, no 
existiendo diferencias estadísticamente significativas en las medias de las puntuaciones de cada una de las variables de 
estudio. 
Igualmente forma los resultados en 3º de E.S.O. nos conducen a aceptar la hipótesis nula, no existiendo pues diferencias 
estadísticamente significativas en las medias de las diferentes variables de Inteligencia Emocional entre el grupo control y 
el experimental tras la aplicación del programa INTEMO EN 3º de E.S.O.  
Conclusiones 
Los resultados expuestos nos llevan a concluir que la aplicación del programa INTEMO de inteligencia emocional tanto 
en 2º como en 3º de E.S.O. no ha mejorado las puntuaciones en Inteligencia Emocional ni en sus diversos componentes del 
alumnado respecto de los grupos control en los que no se aplicó el programa. 
Consideramos que el programa INTEMO está basado en una teoría suficientemente apoyada por la evidencia científica 
de inteligencia emocional. De igual forma hemos comprobado la adecuación de las diferentes actividades planteadas a lo 
largo del programa y el interés que las mismas han despertado en el alumnado. 
Sin embargo hemos de concluir algunos factores que pueden explicar la falta de eficacia del mismo para mejorar de forma 
significativa las medias de las puntuaciones del cuestionario de inteligencia emocional empleado en la investigación: 
1. La brevedad del programa: en 4 meses de aplicación de las 12 sesiones más la sesión inicial es difícil que pueda 
haber una modificación significativa en la inteligencia emocional del alumnado. En este sentido la reciente 
publicación del programa INTEMO + (2017), con nuevas actividades, alguna de carácter trasversal, puede permitir 
una prolongación en el tiempo de la intervención con el alumnado. 
2. La dificultad de que el alumnado realice las actividades para casa dirigidas a generalizarlas habilidades trabajadas 
en el aula. La colaboración de las familias consideramos que se hace imprescindible para mejorar de forma 
importante la eficacia de la intervención, así como actividades de educación emocional para ser compartidas en el 
ámbito familiar. 
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3. Además de las actividades especificas del programa INTEMO, consideramos que la eficacia del programa mejoraría 
con el desarrollo e implementación de otras actividades que puedan ser incluidas en la programación de aula de 
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